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·MlNlSTERlü DE LA GUERRA
=: »G :
Primera. Madrid .•••• Madtid, Toledo, Cuenca, Cilldad
Real, Badaj()& y Ja~n.
Segunda. Sevilla .••••. Sevilh, Huc:lva, Odi&, Córdoba,
MAla¡:a y Granada.
Tercera., Valencia ••.• Valencia. AliCAnte, AlbAc:ete, MIlf-
. cia y A!merfa.
CllIrta••• &rcelona... Oarcelona, Tarragooa, L~ida J Ge·
rona.
Quinta o' Zaraco" •.• o !Zaraaou, Huelles, SOl'Íll, Teruel,
Guadalalara y Ca.tellón.
Sexta •••• Burgoa ••••• BUr¡OI, 14avarra, Gulp:4Jco.l, Lo·
groilo, Vizcaya, Ala va, Saataa-
dl'r y Pal"'ncia.
S~pUma , VaJladolld ••• Valladolid, Z.mor., SalalDaDca,A~I•
la, Segovla 1 C~cereso o
Octava •• Corufta. • •• CoruftB. Lago, Orenle,PoDte~edra,




I junio del corriente alo (D. O. nlim. 1(5), cada una de lu
• ocho r~ones militares de la Península estar! constituida por
-------------------- . las proVIncias sipientes:! \
II Belflonel
I
SeAor CapitAn acneraJ de la primera rtalón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 06cial ter·
cero dd Cuerpo de Oficinas Militares D. Francisco Melliu>
Martínez, en instancia de 12 del mes actual, el Rey (q. O. i.)
• tenido a bien concederle permuta ite l.s seis crucn de plata
del M~rito Militar con distintivo blanco, que obtuvo por rca-
D órdenes de 2 de abril 1897 (D. O. n(¡m. 74), 4 de enero
1900 (D. O. núm. 4),30 de mano 1911,25 octubre 1913, 4 de
• diciembre 1915 y 18 de abril de 1917, por lu de primera
clase de lRUal Orden y distintivo; con arre¡Jo a lo dispuesto
ca el art. 30 del rqlamento de la misma.
De real orden" di¡o a V. E. para IU conocimiento,! de-
IÚI efectos. Diol ¡Uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 17
• julio de 1918.
uCtNClAS
OROANlZAClON
En conlC(uenci.. la provincia de Ouadata)ara, de la primera
región, pa..r' a pertenecer a la quinta, y lu de Ckcrcs, Se-
govia y Avill, a la ~ptíma; la de Ja~n, de la lepnda, a la
Circular. f.xcmo. Sr.: Con objeto de evitar dudal en la primera, y la de Almerfa, a la tercera; lu de Castell6n y Te-
tnlerpretas:t6n de la rest orden circular de 20 dc marzo liltimo ruel, de la tercera, a la quinta; tu de Navarra, Soria y LOI"o-
(C.l. nlim. 88), rderente a tu c:lases de tropa que se excedan ilo, de la quinta, a la sexta, J las de León y Oviedo, de la
él el dilfrute de lic:cncia por enfermo, el Rey (q. Do go) se M s~ptima, a la octava.
tervido resolver, que se~n terminantemente <Jetermina dicha Para dar cumplimiento al precepto contenido en dicha
soberana di5posiá6n, causarin bija definitiva en el servicio 101 base, el Rey (q. D. ¡.' se ha servido di'poner lo siguiente:
Úldmduol que ya hubiesen' eumplido~.u~ obligaciones milita- 1.0 A partir de 1.0 de agolto próximo, con arre¡lo a esta
res, y por 1.0 taUlO, si halUndosc dentro de la primera situaci6n nueva diVlSi6n territorial, todOllos uuntos a que H dtba dar
de servicio activo, permanecieran, ¡jOr motivos de salud, scpa- curso por los Oobiernos militares respectivos se diri¡irin a
,~ de filas mis' de cinco mesa, solameDte sertn baja en el los Capitanes leAUa1es de las nueva re¡iones de que depeá-
!ifroto aquellos que, como~óftsec:ucndade Jos recónod- dan, dictando estas 61timas autoridades, puestas de acuerdo
mientos rqlamentlrios, resultaren comprendidos ea I(lS cua- entre sí, las instnu:cionC'l necesarias paJa que DO baya enlor-
.C?S de Inllli1idad, pero en caso coutrario contiDuar4a las vi- pccimialto en Jos servici~, de las cuaJes dada cuenta a este
diitudes de su recmplaze.. Miaisteiio, y sOlicitando aprobación o consultando las que
. De tal onkn lo dieo a V.I!. para SIl cotIoc:imíento J de- requierancstoa ftqUisitOl.
" .... dedos. Dios parde a V. e. muchos dos. Madrid 16 Respecto a los· asuntos entramitadón, lu autoridades mi-
.. jlllio de 1918. .' i litares de lu rcaioan que cedea provincia a otra, muiti-
, MAancA rán • tu de lu nuevas los aDtec:cdenfta que deban sw1ir sus
Sdor. . . mdos al cOn, lIotiftdndolet. adem6s, cuant. ~raoIuáoDCI
hayan adoptado q"e merezcan espec:iJI coDOcimlcnto.
Los eapitanes ¡enuales lUtorizartn el trillado de archi-
vos J documentos corTeipondfaltes a servicioa que uyu de
1 cambiar de región, haci~ndose el transpork por cuenta del
Clnll1ar. .Ezcmo. Sr.: Coa arrecIo a 1& DUeva tlivisi6n : Estado; y adoptado las dfsposlciones c:OnvctHeDla pan cvi-
.territoriII que establece 1& bale squuda de 1& ley de 29 de' tal atravIoe. 1..-~ YproctdimiCftta-, .. como los apeo-
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dientes judiciales y administrativos de todo .&á1ero squhin
tramitindose por los juzgados, dependendu o cu~os que
los tengan a cargo, mientras por la autoridad judicialco~
tente no te resuelva en contrario.
Las hojas.de servicios que deban puar de unas a otras d~
pendencias, quedar1n cerradas por fin del mes actual.
2.0 Los cuerpos activos o destacamentos que guarnezcan
puntos de las provincias que cambian de· jurisdicci6n! pasa-
rin a las de las nuevas Capitanfas generales, sin perjUIcio de
la ~ependenci.a .q~e les corr~ponda respecto de los cuerpos,.
bn.gadas ~ dl\'l'lones org~JUcas a que pertenelcan, si estas
.~I~.des ti~nen sus planas mayores O cuartdes generales ea
dlstmta rcgt6n. _ .
3.° ~C?S hospitales, enftr~erfas, depósitos ~ armamento,
de sumlntstros de IntendenCIa y demú servicios establecidos
en las pro.vinria!! que cambien de regi6n pasadn también a
depender de las autoridades de la nue~ a que pertenezcan
~r razón de su residencia, así corno los destacamentos y des-
tmos de tropa',que presten servfrio en el1asi siéndoles, no obs-
tante, reclamados sus haberes por las unidades a que actual-
mente pertenecen, aunque se encuentren en otra región las
cuales cubridD las bajas que ocurran, hasta tanto se p~bli­
quen las nuevas plantillas por las que quedmn debidamente
atendidas todas las necesidades.
4.° ~ organizaci.6n d~ ~as zonas ~e reclutamiento y cajas
ser1 objeto de una dlsposICl6n espeCIal, sin que hasta que se
p.ublique ésta varf.e su funcionamIento actual, salvo las rela-
CIones que se denven de la nueva dependencia jurisdiccional
mili~ar de las provin~as y regioRes a que pertenezcan.
5. ~or .el Dep6slto de la Guerra se proceder4 a una tira-
da de mtl ejemplares del mapa de la Peninsula en una hoja en
colores, co~rre;¡lo a esta divisi6n territorial, en el que se har1
figurar. los pnnClpal~s ~!os y vias de comunicación, capitales
de regl6n y de provlnoa, puntos ea donde haya guarnici6n o
C!l~ablerimientos militares y cajas de recluta. Estas hojas se fa- .
Cllttarán oportunamente a los cuerpos y dependencias en el
número y forma que se determine.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectos. Dios 2\larde a V. E. muchos años. Madrid 17
de lulto de 1918.
Señor••.
RI!510l!NCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a In Jollcitado por el Oeneral de
dlvi.lón en sltuacl6n de prime,.. reserva D. Cayetano de
Alvcar y Ramirez de Arellario, el Rey (q. D. g.) se ha .ervido
autorizarle para que fiJe IU rrsldencla en uta Corte, en con·
cepto de disponible, corno previene el real decreto de 12 del
mes actual (D. O. nóm. 158).
~ real orden lo dl¡o a V. f. para .u conodmlento y fines
conllgulentes. 0101 guarde a V. f. mucbOl aftOl. Madriá 17
ck julio de 1918. '.
MAaofA
Seilores Capitanes geaerales de la primua y quinta regiones.
Sdlor lataveutor civil de Ouerra '/ Marin. '/ del Protectorado
en Marruecos. .
!8aDq. Sr.: A~dlendo a lo solicitado por el Oeneral de
~ O. ~encesllO 8dlod ., Palao, el Rey (q. D. ¡.) se ha
lemdo autonzarle para que fije su residmcia en Vllbdolid,
en concepto de disponible.
D~ rc~l orden lo digo a V. f. para su conocimiento '/ fines
conSIguIentes. . l>tos.guarde a V. E. mocitos aftos. Madrid
17 de julio de 1918.
M··...·
Seftor Capitia general de la ~tima regi6n.
Sdor Jatawentor civil de Ouena '1 Mariaa '1 del Protectorado
ea Mamacc:os.
•~?"o. Sr.: A~diendo a los deseos del Intendente de
diYili6D O. Pascual Amat YEsteW'. el Rey (q. D. ¡.) se ha SU':,
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vido autorizarle Para que fije su rcsidellCÍl en esta Corte.~
concepto de disponible. .. 1
~.re:aJ orden l,? di,O a V. f. para IU conocimieato '/ fI...}
conllgulentes. DiOl guarde a V. E. muchos ailos. Madrid',
17 de julio de 1918. .
M.Aaud
Señor Capit4n ¡eneral de la primera regi6n.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 2 de marzo último, promovida por
el suboficial del regimiento Cazadores de María Cris-
tina. 27. 0 de Caballería, D. RuEino Sánchez Trena-
do,. en s6plica de mayor antigüedad en su empleo, y
tente,ndo en cpenta. que el recurrent~ asctGdió para
cubrtr una de la, vacantes producidas por· el aumen-
to de tres plazas de suboficial .en las Fuerzas re-
gularc, indlgc.nas, reorganizadas por real orden de
31 de julio de 19'4 (D. O. nóm. 169), y que, con
arreglo a lo preceptuado en el apartado 3. D de la real
ord~n_ de 29 de marzo de 1915 (C. L. núm. 59), la
anttgu~ad para I~ de la clase del SoÓlicitaftte ha de
contarse desde la revista sigu~nte a la de la fecha en
que se produzca la vacante, que en el caso presente
debe ser la de l. o de' agosto de 1914, así como tam-
bién formula su instancia dcntro del plazo que deter-
mina la rcal orden de 19 de noviembre de 1914 para
solicitar esta clase de rectificaciones, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo cDn lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenidO a bien acceder a la
referida petic:.6n y conceder al inuresado, que ascendi&
por real orden de .2 de enero del afto actual, la anti.
güedad de J. o de agosto de 19' 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conorim:ento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de 'julio de '9IS.
M.unu
Sel\or Capitán general de la primera ~egión.
Sdore. ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marlna e Interventor civil de Guerra "1 Marina
y del ·Protector.do en Marrueco•.
--•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R.ey .(q. D. g.) ha tenklo a bien
disponer que los individuos de tropa comprendiú~
ea.la siguiente relación pasen destinados al regimien-
to Cazadores de lOS Castillejos, IS.• de Cab;ülerfa,
c:oo fa categoría que en la ml,ma se les setlala, por
haber sido elegidos por su Junta t~cnlca para ompar
las vacanta cxistenus ea el mismo.
De real orden lo digo a. V. E.para su conod~ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muébios afios.
Madrid 16 de julio de 1918.
MAaJxA
5c6orcs Capitanes generales d~ la p'rimera y qu~nta
regiooes y General en Jefe del E}~rcito de Espaila
ea Africa.







.010... ea- o-pee.""'.1 l. c.a..m.
-
lilisp~ laste ....•.•••....•••....• Art.· 2.·.•.. Re¡. mixtoArt.· Mdilla Herrador de 2.-
ADtoaio 6brtlIlQ Royo ••••••.•.•••..•. Soldado 2.- • Hdlares de Paña •••• Idem de 3·
ltamóa Saaj. Torres •.•••••••••••.•• Otro •••.••• Iní.- del SeiTano " •.. Idem.
Vic:eate Doaa Durque ••.•••••..••.•••• Otro •••.•.• Comp.- de Sa_ietad mi-
Jitar de Ceata •.••.• fdem.
}oa<IUID Oll~ "Icolea................... • Pai_no.............. Idem.
j*.Lacalitp.·Satrii...·••·•..•.••••••••• Cabo •••..•• 7.° Dloatac1o de Art· •• ldem.
I
Madrid 16 de julio de '9.8.
q •••
SeIor...
de situación de super-
en l. cuarta regi6n, a
primera regi6n.
D. Guillermo Camargo Segerdbal, de la Comandancia
de . Ingenieros de Ceuta, a la de CAidiz.
• oRuperto Vesga Zamora, de la Comandand~ de
Ingenieros de Burgos, al regimimto de Te-
l~glOlfos.
• Marcos Carda Mart'nez, de situaci6n de super-
numerario,' en, la primera región, que time 000-
cedida la vuelta al servicio activo, a la Co-
mandancia de Ingenieros de LalOlche.
lt Vletor Laca1le Seminario, del segundo regimien'lo
de Ferrocarriles, al primer regimiento de Za-
padores Minadores.
• Antonio Moreno Zubia,
numerario sin sueldo
igual si~ci6n en la
TeGentel coroneles
D. .Braulio Albarellos y Súnz tic Tej.s.; ck la Ca-
maDdancia dé Ingenteros de Valencia, a la tic
Zaragou. ,
• Miguel de Bago y' Rubio, de situadón de dispo-
nible en la .eguDda regi~ a la Comandancia
de Ingeaiel'08 de Valencia.
• Adolfo del Valle 'P~rez, de situación de dispo-
nible en la s~ptima regi6n, a l. Comandancia
de Ingenieros de .B_roelona.
• Jorge Soriano Escudero,' ascendido, de la Ei!lcuela
Supera de Cuerra, a situacióD dedísponible
al la primera región.
.
D. Rafael Ferrer y Mllsanet, de la Comandanda
de Ingeniero- de ~rona, a la de Mallorca.
• Gregorio Berdejo Nadal, de litulción de dispo-
nible en la quinta región, a la Comandancia
de Gerona.
, MIguel Calvo ROlelld, de .Ituación de dlsponi-
'ble en la sexta reglón, .1 regimiento de Teto-
légrafos. .
• J\I<1n CarrllOOS. Revellat, ascendido, del regim:ento
de TeI~grafa., a l. Comandancia de Ingenie:os
de Ceuta.
• Numerlano Mathé y ,Pedroche, .scendido, de 5:-
tuaci6n de supernumerario sin sueldo en la pri-
mera re¡iÓll y en ~I Instituto ~grMico y
Estadlstioo, a continuar en igual situaci6n y
destino.
lt Tomás Ortiz: de Sol6rzano y Ortiz: de. la Puente.
ascendido, de supernumerario sin sueldo en la
segunda región, a continuar en igual situación.
D. Leonardo Royo y Cid, ascendido, del Colegio de
Hu~rfanos de Santa Birbara y San Fernando,
a la ü:lmandancia de In,enieros de Buenavistalprestando adernh servicIO en comisión en e
Miaist~rio de la Guerra.
D. Florencia Subías LópeJ:, ascendido, de ta Coman-
dancia de IngenielO5 ~ Mallorc., a situación
de .disponible en Mallorca.
CCJIMf1tMntH
MAa.JNA
generales de la seda y ~ptima






C¡,ellltu. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha
ittvido disponer que los jefes y oficiales de Inge-
uros oomprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Salomón Jim~neJ: y Cadenas y termina
ClOD D. Lorftlzo Femándei ,Bipenat pa~ a servir
loe ~tinos que en la misma se les seftala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1- dem:ú dedos. Dios guarde a V. E. muchOs a1'\os.




~elMMtt 19W • el,.
CcJroneIes
Ó. SalomÓD Jim~uez y Cadenas, de situ.ci6n de dis-
pooible en la primera región y en comisión ea
el Museo y Jhbliot«a de Ingenieros, a la Co-




Sdlor Oener.1 en Jefe dd eJ~dte de e,pafla en Africa.
Icilor Interventor civil ¿¡e Guerra '1 Marlna y del Protectorado
en MarruCCOL
Excmo. Sr.: Accediendo. lo aolldtido por el teniente del
rqimieato mixto de Artillerla de ~uta D. Jo~ Losaada y Di-
~nta, el Rey (c¡; D. g.) se ha servido concederle la leparad6n
del lervicio adlvo, quedando en l. situadón militar que le co-
rresponda con anfglo a las dllpo.icionCl vJ¡entCl.
De real orden 10 di¡o • V. t. j)lra su c:onocimlento '1 de-
1161 efectos. 0101 ¡uarde a V. ~ mucho. al\OI. Madnd 17
de julio de 1918.
Excmo. SI. J El Re}' .(q. D. g.) 'ha tenido a bien
diJpooer qut' el soldado del eex~o regimiento mOD-
ta.ao de Artillerl4, Odón Otero Ce1emln, pase desti-
aado al de LaIl<:erOl de Espalla, 7.- de Cabal1erla,
con la categoria de herrador de tercera, por haber
.ido designado por la'J1IIlta tblca del último Cuerpo
citado, para ocupar lUla vacante existente en el m:smo.
De real orden lo dlCO a V. E'. para su conocimiento
'- dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 ck, jldio de 1918.
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D. Cayctano Fuster MorelJ. ueeadldo, del .etU-io-.·,
regimiento de Zapadora Minadores, a la Co-
-mandancia ck' '11lgenterOs de Ceuta.
• Juan Norefta Echeverrfa, ascendido,. de .'ituación"
de supernumerario sin sueldo en "la octava reli6n,
alumno libre de la Escuela de Ingenieros Na-
vala, a la Comandancia de Ingenieros de Te-
nerife.
•. F~lix Martfnez Sanz, ascendido. del Servicio de
Aeronáutica mil:tar, a la Comandancia de In-'
genieros de Larache. .
•. I1dcfonso de Luelmo Asensio, asceñdido, de la
Comandancia de Melitla, a la de ,Burgos•
• ; Ignacio Liso Irlbarren, ascendido, del primer regí-
miedo de Ferrocarril~, .1 segundo de igual
denominación. .
• ' Eduardo Herrero Mon1for, ascendido, del primer
regimiento de Ferrocarriles. a situación de dis-
J?OOibleenla ,rimera régi6n .
• : LUI' Smcbez Tembleque y ,Pardillas, ascendido,
de situación de disponibls en la primera región,
alumno de la Escuela ~u~rior de Guerra, a
oo,atinuar en igual situación y destino.
» J05~ Figucrola A.lamá, ascendido, de situación de
disponible ea la primera región, alumno de la
Escuela Superior de Guerra, a continuar en
igual situación y d~tino.
• Antonio Va1carce Gallegos. ascendido, de s:tuaci6n
de dilponible en la primera región, alumno de
la Escuela Superior (le Guerra, a continuar en
igual situación y destino.
.TeAiente.
D; Mariano .Barberán Tros de narduya. del primu
regimiento de Zapadores M:nadora, a la Coman-
dancia de Ingenieros de Meli1la.
» Guillermo Domfnguez Olarte, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores, al Servicio de
Aeronáutica militar. '
» Julio de Renteri.'l y FerlÚndez de Velasco, dd
segundo regimiento de Ferrocarriles. al Ser-
vicio de Aero01lutica militar.
• Antonio ,Pozuelos F~rn4ndez, del primer reg:mlen-
to de Zapadores Minadores. al segundo de igual
denominación.
• Valeriana Jim~nez de Laiglési., de la Comandancia
de Ingenlcroa de Melí1la, al segundo regimiento
de Zapadorel Minadores.
• Mariano del Campo Cantal.piedra, del primer re-
gimiento de Ferrocardel, al stgundo regimiento
de Zapadores Minadores.
• Fernando ,palanca y Martlnez Fort6n, del se¡undo
. regimiento de Zapadora Minadora, a la com-
patlfa d«, obreros de los taJleres del material
de Ingenieros.
• Lorenzo Femández ,B'guena, del primer relÓm'en-
to de Ferrocarriles, a las tropas de la toman-
danda de Ingenieros de Menorca.
Madrid 17 de julio de 1918.-Mar~.
. bano. Sr.: El Rey (q. 0.1') le ha servido disponer que
Jc._ientn de InlZen;eros promovidos a cste empleo por real
orden de JI del me!! actual (D. O. núm. J5~) y comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con O. Fernando Cam··
pos lópa Monten~oy termilla con D. Joaquln OupuyAlon-
10, pasen a servir los destinos que en la misma se In sea.laD.
De real arder 10 digo aN. H. para su conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de julio de 1918.
Señores CapitaotS J;tenerales de la primera, ~nd.. cuarta
quinta y sexta regiones 'J de Baleares y Cananas.
SeIIor Interventor c:iviJo de OuelT3 y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
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,'. ,. IIW.AaÓN QUE SE CITA
Al primer rtgImlmtotU ZajJüom' Mlnililóm'
D. femando Campos l6pu MontCllt!¡rO.
» J- Estevan CiriquiAn.
,. C&ar Herraiz Uorens.
» Manud Ontaft6a Cansa.
Al .gundo TtglmJmto de Ztlpmfom Mlnadom
D. José Maroto Oonúlez.
,
Al tucu rqimWJtoik Zap'a4oraMln~~
p. Roberto Escalaate MarzaL
,. Dámaso lturrloz Bajo
• José Martínez Oonzila.
,. francisco lozano Aguirre.
Al Cltatto rtgJmlLnto di zaptÍüia Ml1tatItmS
l,..' "\
D. Enrique Ercc Huarte.
• Joaqufa Boy fontdlcs.
Al Ttglmlmto dt PontoMl'Os
D. Salvador Jim&1ez Vntaa;dn.
• lui. Calduch Pascual.
Al C~ntTO Electrotknlco y dt Comll1l1cadonts
D. Eduardo Picazo Bur16.
Al prlm~r regimiento de Fmocarriln
O. f~lix Valenmela '1 de Hita.
• Alejandro de OOlcoechea ., de Homar.
• Nicolb l6pez Dlaz.
• frandsco Palomares ReviDL
• Julio OODúlez femindez.
• 'Pedro Montero I.ecandL
Al stgundo T~glmltnto de FtrrouzTriln
O. Antonio Oudln femindez.
~ Pedro Fnile Sánchez.
• fnndaco Ortin Murcia.
a Carlos Oómez Retana.
~ Lul. Angulo Te¡adL
, Federico de Anl(6n y de Sosa.
• femando de la Pei\a Senn.
• Jo~ de Egura Chinchilla.
A 1111 troptU de la'Comandancia dI MaUpTca
O. lul. Montalt Martf.
A hu tropas de la Comandancia de Oran Canaria
O. Joaquin Oupuy AlonlO.
Madrid 17 de julio de IOI8.-Marina.
IN STRUCCIONES
ClrcullU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar las instrucciones para fas prue-
bas de materiales y aparatos remitidos por .oomuciao-
ta, industriales o particulares que .han de regirse,
por las Tarifas a..erobadas por real orden de 7 dejunio de 1918 (D. O. numo 126, y «reglamento
de pruebas de materiala. que a oootinuaci6n se
insertan, remitidos a este Ministerio por el coronel
Director del Laboratorio Cid material de Ingenieros,
con escrito de 25 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 16 de julio de 1918.
S~fiOr...
Nota.-Las instrucciones a que se refiere la pre·






ExellDO. Sr,; El Rey(q. D. ~.) ha tenJd'o 'a ~iea
disponer que por cada una de 1.. primera y Ielrta.
comandancias de tropas de Intendencia, se designelID soldado de segunda, 00 con destino a la Academia
del referido Cuerpo..,,, fin de cubrir las vacantes de
la Secci6n de tropas que en la misma existen, con
artegloa lo dispaélto en ola teal orden de 1 S de di-
ciembre del aoo próximo pasado (D. O. DÚm. 283).
De Iftl orden lo cUto a V. E.·pan .. cooodmiento
'f d~más efectos. Dios ~rde a V. E. muebos aftoso
Madrid r6 de julio de: '918.
• o MAaofA
SdOre~ Capitanes '~eneTales de la primera y o~
.ce~. o
Se60res Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorádo. en Marruecos y Diredor de la Acá..
ckmia de Intendencia.
EXAMENES ' 1
Excmo. Sr.; Vista laiastancia promovida por el
sargento de la quinta Comandancia de tropas de In-
tmdencia, Tom!s HerniDdez Garda, en sdplica $le
que se le con~ el ingreso' en la clase especial de
.preparaci6n, a que o se refiere el artículo l. 11 fiel
reglamento aprobado por real orden circular de 1 1
~ junio de 1908 (C. L'. n6m. lOS), el Rey (que
Dioí guarde) se ha servido autorizar al urgento de
referencia para tosnar parte en los exAmenes que han
de vttificarse en el próximo aftO de 19 r9, para optar
al u~so de alf~rez de Intendencia de la escala
de reserva retribuida, efectuando por si la preparación
• rrjuicio del servicio, conforme a .lo prevenido
ea e articulo 3. 11 del citado reglamento.
De rtal orden lb digo a V. E. para IU conocimiento
,. dem4. deetoa. DiOl guarde a V. ~. mucbol allOl.
Madrid r6 ele 'julio de 1918. '
M41'K4
Wor Capit4n general de la quinta región.
l
MATRIMONIOS
lJ[ano. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el
caplUn de Intmdencia, con destino en la Intendeftcia
lIflitar de la quinta reglón, D. TonW Baudln Garefa,
ti Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
• Conlejo Suprtmo en 12 del corriente niet, le ha
evldo concederle licencia para contraer matrimonio
.. D.• Maria del CarmenS~cbez Gonz4lez.
De real ordClIl lo digo a V. E. para su conocimiento
,. demú efectos. Dios guarde a V. E'. mucbos aftol.
'IIadrid 16 de julio de 1918. o
, MurK.
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra )1
MariDL
~ Capitán general de la quinta región.
PASAJES
"taano. Sr,; Vista la instancia que ~I Comandante
'~J de AkJilla curs6 a este Ministerio en 25 t1e
~re último, promovida por el capitÚl de In-.~ D. Luis Rodrlguez Casademunt, en s6plica
.- que le sea reintegrado el importe del pasaje de
*!..esposa, que satisfizo de su peculio, desde Barbastro.~00:01) a M.liII., y ~t..do justificada la causaque el ~currente funda su petición, el Re'}' (que¿, 1\I&1lde), de acuerdo con lo iaforllllldo por la'" cl6n civiJ de Guerra y Mar.ina y del Pro-
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tectorado en ~'o~'-.~. acceder a lo
IOlicitado y d~~;lel"~1 importe del
mencionado pa"i~. por laPagadurla de transportes
mili~ ~o Melina, ÓOd' cariO ..r CapItUlo' J.-, articu-
lo 3.• de la Sección 12.0 del presupuesto de este
Min~rio del a40-, 1917. previa. la< ~~te
;u.tificaci60.' , , ' .. ,
De '1St ocQen lo digo a V. E. ~ra 'sa C'OIIodmJento
"1 demá efect.o.. Dios guarde a 1". E; lIftICbl)a afios.
Madrid 16 «le jul\odeI918'.
MAaUfA
Se6oI'General' en ¡ere del E~rcdto de EspaAa en Af,ica.
Se60r Intérventorc:ivil de du~rra y,Mariaa; y: el!!)
,Protectorado en Marruecos. "
"
--
Excmo. Sr.: El ~y(q. D. ~.) b tmk10 a bien
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia, le 'efeet6e la reme.. de una bandera na·
donal para edificlol militares, al ,Parque de In~n-'
dencla de ,Burgo., con el IIn de IIlllntener en el ml.mo
el repuelto reglamentario que precep~a la real orden
t1rcular de 27 de diciembre de 1912 (C. L.n6m. 257).
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
y. demú efectOl. Dios guarde a V. E'. mucbos aflol.
Madrid 16 de julio de 1918.
.M4JuIfA •
Se60rt. Capitanee generales de Ja primera y sexta
regloaa.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado ea Marruecos y Director del Estableci-
miento Central de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) tia tenkl,o a bien
disponer se efect6e la remesa. desde el ,Parque ad-
ministratil'O del hospitales, al hospital ndlitar de San ,
Sebasfiin, de dos peroles primer tamafto y otros dos
del ~egundo tamaflo, modelo 233 del Nomencllitor;
siendo el gasto de.! transporte 'cargo .1 capftulo 7.•,
arto 3. D de la SecciÓD 4.- del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos,
Madrid 16 de julio de 1918.
MARlNA
Se60r Capitio general de la primera leSión.
Se60res CaP.itáD geaeral de la sex:ta ~ión, Inter-
ventor ciVIl de Guerra y Marina y del Pro~ctorado
en Marruecos y Director del Parque administrativo
de hospitales. •
.'
1&de:" de 1"1 o. o......I~
--
,
...·efectos. Di........ v. e.llIl1dJo1d-. MadrId 11
de jdo de 1918. . . -
M.e'Ni ..
. idor Director ¡toeral de Carablaeros.
SeIorcs Caplt.na aaenJa de la primera, sepacta, t~'
cuarta, lata Yoctava rea\ones. .
Rtlad6n qUt " dÚl
Comaaaates
D. Arturo L6pa Castro, de la ComanÜBCÜ de TartaIODI, •
la de PonteYedra. ..
• Basilio Moraao Janriz,.dc la Col1WldaDd. de Oranada,.
la de TarraaoDa.
.¡ Tealeate
D. Jesús Oarda Sincbez, de los Colegios del Cuerpo p..
, • .. efectos admiaistrativos, a l. ComalJdaad. de Murcia.
Alf~teee.
D. MaaueJ Oarda Montesinos, de la Conwulaacia de 8arce-
lona, • la de Orense. .
» Nicolú López Rozas, ascendido, de la Comanducia de
OuipÍlZcoa, • l. de Barcelona.
Madlid 17 de julio de 1918.-Marin.:
I
.. ' .
cuasos DE AMPLIAGION DE ESTUDIOS
Seb..•..
c¡,~. ExClllO. Sr.: J:I iley {q. D. g~ ha te-
nido a bien disponer se celebre UD DunO c;uno de am-
pliación de estudios para veterinados militares, en
el Instituto de' Hi«iene militar, con arreglo a· lo
prevenido ea la real orden circular d. 6de DOyiernbte
de 1908 ·(C. 1:. núm. 194), .., al las oondidones
sdaladas en la de 13 de julio de 1917(0. O. nlÍ-
mero 157). Es al propio tiempo la- \rOAmtad de S. M.,
que al citadQ CUrtO asistan dos veterinarios primeros
de los que' lo' soliciten basta el .3 1 del próximo
mes de agosto. .
~ r~1 orden lo digo a Y. E. par. su conocimiento
.., -dcmts efectos. Qios guartr~ a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de juliq .•. 1918•
..':' .
M.TOS PARA ASCENSQ
Excmo. Sr.: El &Rey .(q. D. g.) ha unidO a bien
declarar .a~ para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, a los tenientes, sargentos segundos
de ese iReal Cuerpo, D. Jo~ Salcedo Correa. y don
Luis Fenol1 ·Belda, por hallarse comprendidos en el
art. 5.a de la ley de l.o de junio de 1908 (D. O. n(¡·
mero 1'2 \), con anterioridad a la publicación del real
decreto de 29 de 'junio dltinio(Q. p. n6m. '4S).
De real orden lo digo a·V. E'. p.ra su conocimiento
y demú efectos. Di08 guarde a V. E. mucho. atlos.
Madrid 16 de j.lio.de 19' 8.
MAJuM4
Sel'lor Comandante reaer.1 del iRe.1 Cuerpo de Guar.
dla. Alab.rdelOl. .' ._.,
DRSTINOS
DlSTBUOOIOlf
C¡rcuUr. Excmo. Sr.: La COmunidad de .Padres
Escolapios, admite gratuitamente sin limitación par.
eDleftanza y matrículas, durante 108 estudios de bao
chillerato, a cuantos huérfanos de jefes y oficialet
del Bj~rcito se proponen a este Ministerio por la
Asociaci6n Benéfico-Escolar de hu~rfanOl, a la cual
se bailan incorporados d~sde su fundación, todos lo,
Colegiol de la Orden, establecidos en Espalla, dandi
con ello muestras inequivocas de generosidad, des·
prendimiento y amor al Ejército. En su )'ista, el
Rey -(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto .por
el Director de la Asociación ,B.n~fico-Escolar, le ha
servido disponer se 'haga presente • l. citada Ca-
muniftad de iRR. .PP. Escolapiol, el profundo agr~­
decimi~nto con que se l1a VISto tan lo.ble y meri-
torio proceder en beneficio del Ejirclto.
De real orden lo digo a V. E. par. su conodmif'nto
y derús dectos. Dios guarde a V. E. mudM>••ftos.







Se60r Director general de la Guardia Civil.
~r lnterven10r civil de Guerra y Marina .., deJ
.Protectorado en Marruee.os. '
Ex'cmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
la clase e individuos de e't! Cuerpo que le expresall
en la sl~uiente' relac:ón, que comienza con el cabo
Loren%o .Blanco Iglesias y termina con el guardia
Jcaquin Corral Gonzále:t, en s(¡{'lica de que se les
conceda retrotraer sus compromisos a la fecha en
que cumplieron seis afios de efectivos servicios; tt-
niendo en cuenta lo establecido en l. real ordea de
13 de junio de 1907 (C. L. n6m. 96), el Rey
.(q. D. &".), de acuerdo con lo informado JX!r .la
Secdón de, Intervención de este Ministerio, ha &llIdo
a bien disponer ¡ue los compromisos de reengancbt
que contrajeroR os mencionados individuos.en las
fedras que se detallan en l. indicada relación, le
sean retrotraldos a las fechas que tambi~n se ex-
presan, careciendo de derecho a los devengos DO
percibidos, . por haber prescrito, con arreglo. a lo
que determinan los artículos :z S y 31 de l. Vlg~nte
ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. p.r. su cOJlOcimieato
y demts efectos. Dios gdarde a V. E. muchos aft05.
Madrid 16 de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.
el iRey(q. D. g.) ha tenido a bien dilponer que
el 'caplUn de Infantería D. Josi Arivalo Carret~ro,
que ha c.umplido el plazo m.úimo de profesor.do en
el ColegIO de 'huérfanos de la Gu~rr., quede· en si-
tuación de disponibilidad y prestando sus servicios,
m comIsión, en dicho Centro de ensetlaoza, ha6ta
la terminación del presente curso, COn arreglo a lo
prevenido en el artículo 22 del real decreto de l." de
junio de 1911 (C. L. n(¡m. 109).
De real orden 10 digo a V. E. par. sa conocimiento
y demás efectos. Dios- gurde a V. E. muChos allos.
Madrid 16 de juHo de 1918. . .
.. ,-,
JOS~.MA1UN'"
Seftor .Presidente del Consejo de Administración de
la caja de 1Juérfanos de la guerra.
Se60r.es Capitán general de la quinta región e In-
terventor civil de Guerra y' Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.) se h. servido disponer que
los jefes y oficiales de ese Cuerpo comprendidos en la siguien-
te relación.!..que comienza con D. Arturo López Castro y ter-
mina con U. Nicolás López Rozas, pasen a servir los destinos
que en l. misma se les señalan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa




Madrid 16 de julio de 1918.
--
Idor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
oProtA:etorado en Marruecos.
--
Excmo. .S~.: .Visto el ex~iente que V. E. cursó
a cste MIDlsterlO en 26 del mes pr6ximo pasado
instruf~ con motivo de 'haber alegado, como 50=
b~cvenlda después del ingreso en caja, el soldado F,.an-
C!SCO Reverte ~everte, la excepción del servicio en
hlas, comprendida en el CIlIO primero del artfculo 8«}
de la ley de reclutamiento; y resultando del citado
expediente que un hermano del interesado contrajo
matrimonio coa posterioridad al l. o de enero del
afio en que 6ste (ué alistado, circunltancia que no
produce caula de excep'«:16n de (uerza mayor en virtud
de lo prevenido en el articulo 99 del :eglamento
para la aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios g~rde), de conformidad· con lo acordado por
la Comll'M mixta de rclclutamlento de la provincia de
Tarr¡gona, le ha servido desestimar la excepci6n de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento-
y dem.b efectos. Dios guarde a V. E·. muchos aftol
Madrid .6 de julio de 1918. •
MUIJII'A
5eftor CapiUo general de la cuarta regi6n.
servido dese&timar la excepción de referencia, per no
estar comprendida en los precepto. del articulo 93
de la mencionada ley.
De real orden lo· digo a .v. E. para su conocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 16 de julio de 1918. .
MA&JW.
Setlor Capitm general de la s~ptima región•
MARUfA
Seftor Director general de la Guardia ClvR.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 26 de febrero último, promovida
por el cometa de ese Cuerpo, Vicente Acitore5 Arnáir,
en s{¡plica de que se le conceda premio y 'Plus de reen·
pnc:be en el compromiso que le halla sirviend<4,
por hallarse en igualdad de circunstancias que el
de su misma clase, Demetrio Fernánder Fernindez,
a quien se concedi6 el expresado beneficio. por .real
orden de I S de octubre de 1913 (D. O. núm. 232);
., taliendo en cuenta que el interesadO ingresó en la
Guardia Civil como hijo de veterano, el l. Q de no·
vlembre de 1916, en calidad de corneta, contrayendo
lII1 compromiso sin premio, por cuatro afios, que se
encuentra extinguiendQ en la actualidad, y que p.r
dio no puede disfrutar de premio hasta que termine
el mismo, en virtud de lo dispuesto en las reales 6r·
deDes de 16 de octubre de 1901 (C. L. n{¡m. 236)
., )0 de octubre de 1902 (C. L. núm. 248); Y con·
Rderando asimismQ que no Ion i¡uales las condi·
doaes en que ingresó el recurrente a las del COr·
... Demetrio FerlÚndez, puesto que no existen an-
tecedentes de que ~te in~resara romo hijo de ve-
Itrano, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo In-
flmnado po.¡- la Seccfón de Intervención de este Mi-
"rio, se 'ha servido desestimar. la petición dd
muresado, por carecer de derecho a la gracia ~ue
IOllcita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem.b efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 16 de julio de 1918.
--
iza.."UTAMIENTO y, REEMPCAZO DEL EJERCITO
E.xcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
'este Minister:o ~ 24 del mes pr6ximo pasado, ins-
tnddo con motivo de lIaber ale~ado. como IObre\'Cnida
·6!Ipu~ del ingreso en caja, el soldado andido ea-
o lIa«do del Amo, la excepción del servicio en filas, com-
~a en el caso primero del artículo 89 de lade reciutamie¡tto; resultando que el padre dd·· cwnplió la edad ~agenaria dentro del
~ afio en ~ue ~ste fué alistado, circunstancia
.A en virtud de lo prevenido en el artículo 90
~ reglamento para la aplicación de. la citada ley,
· lII6r> expoltCr como causa de excepción en el ado
• la clasificación, sin que, para tal motiyg, tenga
ti car4cter de sobrevenida la que ahora alega, por
~Io así el caso tercero del art!culo 99 del
-li.eIIamento expreSado, el Rey 'q. D. g.), de con·
IrañDidad COQ lo acordado por la Comisión mixta de
:,~iento de la provincia de Valladolid, se ha
C¡fcultlf. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. «.) ha te.
nido a btcn autorizar el funcionamiento de la Junta
oonsular de reclutamiento de El Havre (Francia). co.
arreglo a lo que preceptúa el artículo S03 del re-
glamcn~ para la apl~caci6n de l. vigente ~ de
reclutamiento. _ ....
De real ordm lo digo a V. E'. para su conocimiento
'f deIDÚ efectos. Dio. guarde a V. E. macho. doe
Madrid 16 de julio de 1918. •
Se6or•••
lmI~IROS
ExCD1D. Sr.: En vida ~ la pro~ qu v. m
remitió a este Ministerio en 2 del mes acfuaJ, el
Rey (~. D. g.) 1a tenido a bial dedanr coa ..
recho a retiro de a1f~rez. cuando' lo obten~ a Jo.
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de la Sublecrewia y Secciones de este Mfnls!erlo
y de In Depeoclenci.. centrales
Se6or..•
Excmo.. 8etlores Capi.,nes generales de la primera .,
sexta regiones, General Director de la Escuela Su-
perior de Guerra e Interventor civil de Guerra y ~
rina y del ,protectorado en Muruecos.
Circular. El Excmo. Sr..Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el coronel del regimiento Ca-
zadores de Almansa, 13. o de Caballerfa, nombre un
soldado que reuDa las condiciones reglamentarias, el
cual pasad. destinado en vacante de su cla~ a la Sec-
ción de tropa de la Escuela Superior de Guerra, veri-
ficándose el alta y baja correspondiente en la pr6xi-
ma revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 16 de
julio de 1918.
:rR,ATAMIENTOS
Excmo. SI- •. : En vista de la propuesta -que V. E.
·remiti6 a este Ministerio en 2 del mes actual, el
'Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien declarar con de.
~cbo a retiro de teniente, cuando lo obtengan, a los
guardias de ese .Real Cuerpo, D. Miguel ·Puig Anter,
D. Gonzalo Frutos ·Pérez y D. André;Garda Diez,
-por 'haber cumplido én fin del mes próximo pasado, diez
af\os de permanencia en el mismo, que al efecto se
requieren, con arreglo al artículo 140 del regla.
mento y seg6n lo dispuesto en las rules órdenes
de 11 de junio de 1881, 1.11 de enero de 1884 y 16
de mayO de 1893 (C. L. n6m. 175) ;'debiendo usar
~I distintivo seftalado en la primera de dichas so-
beraDaS disposiciones y expedfr8eles el correspondiente
real despacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftoso
Ma4irid 16 de julio de 1918. .
MA&m4
-ser.or eom.ar.1ante general del Real Cuerpo de Guar4
dias Alabarrlcl'Ol.
221 .1 do...... lila . D. o. ...."4
guardias de ese .Real Cuerpo, D. FranciKO Sancbi, Cuerpo, Antonio ·Barragán Higuero, en S6PliC&hf'
Polo y D. Pedro JAuregui Me.udivil, por 'ba~r cum- que se le consigne en SUI documentos el dietado '.
plido en fin del mes pr6ximopasa.do, seil aftos de Don, ,por 'baber sido declarado apt~ para ej '.:
permanencia en el mismo, qut' al efecto se requieren, el cargo de secretario de Juzgado mumcipal, se .
<On arreglo al articulo 140 del reglamento y seg60 comprueba: con la copia legalizada del c:ertifiC8ltll:
lo dispuesto en las reales órdenes de 11 de junio que acompaf\a, el .Rey(q. D. g.) se ha servilli
de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de acceder a la petici6n del interesado, en anaJon
1893 ·(C. L. n6m. 175); debiendo usar el djstin. oon lo resuelto por real orden de 23 de octubre.
th'O seiialado en la primera de dichas soberanas dis. 1917(0. O. n6m. 245).
posic~s y expedírseks el correspond1ente real dC5- De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
l'acho.y.demás afectos. Dios guarde a V. E. muchos aftts,
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento Madrid 16 de julio de 1918.
y.dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. MuINA
Madrid 16 de julio de 1918. . Se60r Director general ~e la Guardia Civil.
MuINA
.Scfiol' Comal1dante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Exano. Sr.: Vllta la InstaDCia que V. E. cun6
~ este Ministerio, promovida por el JUU'dla de eI4I ~ID...-T.LLDU D&L D&1'OIfI'O •• LA GUIUA
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